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Bhertty Chris Yudiasningrum. 2016. E0012083. PENGAJUAN KASASI 
TERHADAP KESALAHAN JUDEX FACTI  MENERAPKAN HUKUM 
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN PEMECATAN DARI 
DINAS MILITER DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 88 K/MIL/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah pengajuan kasasi 
terdakwa atas dasar judex facti salah menerapkan hukum dalam perkara narkotika 
oleh anggota militer sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997 dan apakah pertimbangan hakim dalam memeriksa memutus permohonan 
kasasi terdakwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara 
narkotika sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 
Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif 
dan terapan, serta sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum mengenai ratio 
decidendi, maka pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Selain itu teknik 
analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan 
premis mayor dari peraturan  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer dan premis minornya adalah fakta hukum dalam  putusan 
Mahkamah Agung Nomor 88 K/MIL/2015, dari kedua premis tersebut kemudian 
diambil konklusi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengajuan Kasasi dengan alasan judex 
facti salah menerapkan hukum menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan 
dari dinas militer dapat dibenarkan, karena permohonan kasasi telah sesuai dengan 
Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan pertimbangan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan 
Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang, 
dan mengadili sendiri menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan 
menjalani rehabilitasi medis, telah sesuai  Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997. 
 








Bhertty Chris Yudiasningrum. 2016. E0012083. Appeals of Judex facti ERRORS 
ON APPLYING THE LAW OF CRIMINAL SANCTIONS DROPPED FROM 
PRISON AND TERMINATION OF MILITARY SERVICE IN THE CASE 
NARCOTICS (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 88 K 
/ MIL / 2015). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
Legal writing is studying the problems, namely whether the appeals of the 
accused on the basis of judex facti misapplied the law in the case of narcotics by 
military members in accordance with Article 239 of Law No. 31 of 1997 and whether 
the consideration of judges in examining decide cassation defendant against the 
decision of the Military Court High I field in a narcotics case in accordance with 
Article 243 of Law Number 31 of 1997. 
This legal writing using prescriptive legal research and applied research, as 
well as a source of legal materials include materials primary law and secondary law. 
The approach used in this study is a case-based approach to examine cases related 
to the legal issues regarding the ratio decidendi, the collection of legal materials 
with literature. Besides engineering analysis of legal materials using deductive 
syllogism, using the major premise of the rule of Law Number 31 of 1997 on Military 
Justice and the premise minor is legal facts in the Supreme Court judgment No. 88 K 
/ MIL / 2015, from both the premise and then taken conclusion. 
The results showed that the submission of Cassation on the grounds judex facti 
misapplied the law to impose sanctions of imprisonment and dismissal from military 
service can be justified, because the cassation in accordance with Article 239 of Law 
No. 31 of 1997, and the judgment of the Supreme Court granted the appeal of the 
defendant, annul the decision of the High Military Court I field Military Court 
decision affirming 1-03 Padang, and prosecute itself impose imprisonment for 1 
(one) year to undergo medical rehabilitation, has been in accordance with Article 
243 of Law No. 31 of 1997 
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